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STUDENTŲ, ĮSTOJUSIŲ Į KAUNO KOLEGIJĄ, IKT ŽINIŲ ANALIZö 




Informacin÷s visuomen÷s kūrimo procesas tiek Europoje tiek Lietuvoje didina spartą. Naujos technologijos vis labiau 
pasiekia pagrindines bendrojo lavinimo mokyklas – jose jau nuo penktos klas÷s pradedama mokyti kompiuterių mokslo. Tačiau ar į 
Kauno kolegiją įstojusieji studentai turi pakankamai geras informacinių ir komunikacinių technologijų pagrindų žinias?  Šiame 
straipsnyje analizuojama į Kauno kolegiją įstojusių studentų informacinių technologijų žinių testavimo rezultatai ir siūlomos IT 
modulio tobulinimo kryptys. 
 
Įvadas. Informacin÷s technologijos (IT) –sparčiausiai besivystanti bei prioritetin÷ mokslo šaka 
Lietuvoje. Šios srities mokslas nuolat vystosi ir kinta, technologijos tobul÷ja tiesiog kas pusmetį. Šie 
pasikeitimai vis labiau pasiekia ir vidurines mokyklas – jose jau nuo penktos klas÷s pradedamai mokyti 
kompiuterių mokslo. Kai kurie žinomi universitetų d÷stytojai savo knygas IT mokymui jau skiria mokiniams 
(pvz. V.Šakys „Informacin÷s technologijos“, vadov÷lis XI-XII klasei). Tačiau informacin÷s technologijos ir 
toliau d÷stomos aukštosiose mokyklose bei kolegijose.  
Probleminis klausimas: ar moksleiviai baigę vidurinę bendrojo lavinino mokyklą įgyja pakankamą 
informacinių technologijų žinių bagažą, kad Kauno kolegijoje IT modulio turinį būtų galima keisti iš esm÷s.  
Tyrimo uždaviniai:  
• Įvertinti į Kauno kolegiją įstojusių studentų informacinių technologijų pagrindinių žinių lygį.  
• Nustatyti silpniausiai bendrojo lavinimo mokykloje įsisavintas IT temas. 
Tyrimo objektas: 2007/2008m.m., 2008/2009 m.m. į Kauno kolegiją įstoję studentai. 
Tyrimo imtis: testus laikę 618 (2007/2008m m.) ir 670 (2008/2009m.m.) įvairių fakultetų ir įvairių 
studijų programų studentai. 
Situacijos bendrojo lavinimo mokyklose apžvalga. Šiandien pagrindinių bendrojo lavinimo 
mokyklų Informacinių technologijų privalomas kursas d÷stomas IX-X klas÷se, po 1 savaitinę valandą ir 
bendra apimtis sudaro 34+34 val. Tolimesn÷ XI-XII kl IT bendrojo kurso (68 val.) programa dažniausiai 
mokoma tik XI klas÷je po 2 val. Kaip išd÷styti kursą –kasmet po valandą ar per vienus metus sprendžia 
mokykla, tačiau mažinat krūvį abiturientams dažniausiai pasirenkamas vienų metų variantas po 2 val.. 
Profilin÷s bendrojo lavinimo mokyklos gali mokyti išpl÷stinį (pasirenkamąjį) papildomą 68 val. kursą, 
kuriame galima pasirinkti tik vieną iš 3 krypčių: duomenų baz÷s, programavimas, multimedija ir hipertekstas 
[1].  
Parengtas moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas.  
Tolimesnę bendrojo lavinimo mokyklų IT vystymosi strategiją matome analizuodami  pagrindinio 
ugdymo informacinių technologijų programą [2] ( patvirtinta Lietuvos ŠMM 2005 m. liepos 14 d. įsakymu 
Nr. 1432). Žemiau pateikiamoje 1 lentel÷je matome numatomą mokymo valandų paskirstymą ( PR –
privaloma, IN –integruota į kitų dalykų mokymą, PS –pasirenkama.) 
 
  1 lentel÷ Iš pagrindinio ugdymo IT bendrosios programos  
Mokslo metai Vkl. VI kl. VII kl. VIII kl. IX kl. X kl. 
2005-2006 1PR    1PR 1PR 
2006-2007 1PR 1PR   1PR+0,5IN 1PR 
2007-2008 1PR+0,5IN 1PR+0,5IN 1PR  1PR+0,5IN 1PR 
2008-2009 1PR+0,5IN 1PR+0,5IN 1PR+1IN 1IN 1PR+0,5IN 1PR 
2009-2010 1PR+0,5IN 1PR+0,5IN 1PR+1IN 1IN 1PR+0,5IN 1PR 
2010-2011 1PR+0,5IN 1PR+0,5IN 1PR+1IN 1IN 1PR+0,5IN 1PS 
Galima daryti prielaidą, kad 2010-2011 m.m. baigsiantieji bendrojo lavinimo mokyklą moksleiviai 
tur÷s įgiję žymiai didesnį žinių bagažą nei baigiantys pastaraisiais  metais.  
Žinių vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje. 1) Kompiuterinio raštingumo įskaita. Tai testas, 
kuriame klausimai su pasirenkamaisiais atsakymų variantais, maždaug 30–40 klausimų, skirti patikrinti 
minimalius moksleivių informacinių technologijų naudojimo geb÷jimus. 
2) Informacinių technologijų mokyklinis egzaminas. Egzamino struktūra: teorinis testas 
informaciniam išprusimui patikrinti, keletas praktinių uždavinių darbo kompiuteriu geb÷jimams patikrinti 
pagal informacinių technologijų standartą. Mokyklinio informacinių technologijų egzamino užduotys apima 
tik bendrąjį 11–12 klasių informacinių technologijų kursą. Testą sudaro pasirenkamojo atsakymo užduotys 
bei atviro teksto klausimai (į kuriuos reikia atsakyti trumpai, vienu – dviems sakiniais). 
3) Valstybinis Informacinių technologijų (programavimo) egzaminas (nuo 2005m.). Valstybinio 
informacinių technologijų (programavimo) egzamino užduotys apima 11–12 klasių informacinių 
technologijų išpl÷stinio kurso programavimo modulį. Egzamino struktūra [3]: a) teorinis testas, patikrinantis 
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moksleivio bendrąjį informacinį išprusimą; b) keletas praktinių, struktūrizuotų uždavinių, tikrinančių 
moksleivio geb÷jimus spręsti problemas, algoritmiškai mąstyti ir programuoti kompiuteriu. 
Įstojusiųjų į Kauno kolegiją studentų IKT žinių analiz÷. Norint išsamiau įvertinti įstojusiųjų į 
Kauno kolegiją pirmakursių žinias informacinių technologijų srityje buvo sukurta testavimo sistema. 
Testavimas realizuotas virtualioje aplinkoje „Moodle“. Ši aplinka pasirinkta tod÷l, kad Kauno koegija, 
vykdydama Europos socialinio fondo remiamą projektą „Elektroninių studijų pl÷tra Lietuvos kolegijose“ 
(ESPLK), aktyviai diegia virtualią mokymosi aplinką (VMA) „Moodle“ studijų proceso patrauklumui, 
efektyvumui skatinti. Testavimui pasirinktos 3 dalys: IT teorijos sąvokos ir Windows aplinka, tekstų 
redaktorius MS Word, elektronin÷ skaičiuokl÷ MS Excel. Šie IT moduliai yra pagrindiniai moksleivių 
visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimuose bei testuose ECDL pažym÷jimui gauti. 
Kiekvienoje dalyje pateikiama po 20 klausimų. Atsakymų laikas ribotas -25 min. 
Testavimuose dalyvavo 2007 metais – 618, 2008 – 670 studentų iš įvairių fakultetų ir įvairių studijų 
programų (1 pav.). Be testavimo, virualioje aplinkoje studentai gal÷jo dalyvauti forume ir pareikšti savo 
























1 pav. Dalyvavusių testavime pasiskirstymas pagal fakultetus 
 
Testo klausimai buvo sudaryti siekiant išsiaiškinti principines studentų žinias toje ar kitoje 
informacinių technologijų srityje. Pavyzdžiui, klausimų apie kompiuterio techninę bei programinę įrangą 
bloke buvo m÷ginama išsiaiškinti, ar testuojamasis suvokia, kas koordinuoja visą asmeninio kompiuterio 
veiklą, kas valdo duomenų perdavimą tarp įvairių kompiuterio įtaisų bei tarp įvairių programų, kokiais 
pagrindiniais kriterijais vadovaujamasi įvertinant įvairių įrenginių darbo efektyvumą. Klausimų, susijusių su 
tekstiniais redaktoriais, bloke - kaip kuriamas dokumento stilius, kam skirtos kai kurios komandos, kaip 
atlikti vieną ar kitą teksto formatavimo veiksmą. Skaičiuoklių bloke vyravo klausimai, susiję su formulių 
sudarymu, programos elementų suvokimu. 
Daugeliu atvejų testo atsakymai buvo sudaryti taip, kad studentas tarp kelių klaidingų tur÷jo surasti 
vieną teisingą atsakymo variantą. Dalis klausimų buvo suformuluotų taip, kad testuojamasis tur÷jo surasti 
atitikmenis tarp sąvokų ir jų išpl÷stinių paaiškinimų arba iliustruojančių paveiksl÷lių ir aprašymų. 
Rezultatų analiz÷. Testavimuose aktyviausiai dalyvavo 4 fakultetų studentai 2007 metais ir 5 
fakultetų 2008 metais. Įvertinus atsakymų rezultatus galima teigti, kad įstojusiųjų žinios n÷ra labai aukšto 
lygio. IT teorinių sąvokų žinios yra palyginus stabilios (panašūs vertinimai 2007 m. ir 2008 m.) ir artimos 
vertimui „patenkinamai“. Geb÷jimai naudotis tekstų redaktoriumi Word yra artimi kolegijoje įprastam 


















2 pav. Testavimo rezultatai pagal temas. 
 
Be to, reikia pasteb÷ti, kad „MS Excel“ testo dalį atliko mažiausiai studentų, pvz., kraštotvarkos 
fakultete 2007 metais nebuvo nei vieno testą atlikusio studento (4 pav.). Dažnai testuojamieji įvardija, kad šį 
testą net bandyti n÷ra prasm÷s, nes dirbti MS Excel skaičiuokle mokykloje jie nesimok÷. 
Analizuojant testavimo rezultatus pagal fakultetus, stebime šiek tiek stiprenes žinias IT sąvokų 
srityje -technologijų fakultete 2007 m., tačiau 2008 šio testo vidurkis daugumoje fakultetų artimas 6,16 (4 
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pav.) , o tekstų redaktoriaus srityje aukščiausi vertinimai gauti –kraštotvarkos fakultete 2007 metais, ir ETF -




































3 pav. Testų vidurkiai pagal fakultetus 2007 metais  4 pav. Testų vidurkiai pagal fakultetus 2008 metais 
Lyginant trijų testų bendruosius vidurkius pagal fakultetus, matome, kad silpniausios įstojusiųjų 
žinios ITK srityje kraštotvarkos fakultete, o kituose fakultetuose bendrasis vidurkis ypač nesiskiria, tik ETF 













5 pav. Bendras trijų testų vidurkis pagal fakultetus 
Šis testavimas vyko antrą kartą, tačiau ir toliau stebimi tam tikri nesklandumai. Tokiam testavimui 
atlikti reikia IT modulius d÷stančių d÷stytojų paramos ir palaikymo bei kai kurių esminių nuostatų vieningo 
akcentavimo. Pvz., tik tod÷l, kad studentai registruodamiesi į „Moodle“ aplinką nenurod÷ savo grup÷s šifro, 
jų testų rezultatai nebuvo priskirti konkrečiam fakultetui. Kita problema –komplikuotas testo duomenų 
eksportas iš „Moodle“ aplinkos. [6] 
Atlikę testą studentai tur÷jo galimybę išreikšti savo nuomonę apie šiuos testus: klausimų 
formulavimą, laiko limitą, kitas pastabas bei pasiūlymus. Atsiliepimus apie testavimo sistemą paraš÷ 164 
studentai. Galima pasidžiaugti, kad praktiškai nebuvo neigiamų atsiliepimų. Džiugino studentų mintys, kad 
testai jiems pasirod÷ įdomūs ir naudingi. Dauguma studentų pažym÷jo, kad jiems buvo įdomu pasitikrinti 
savo žinias, kiti džiaug÷si, kad atsakin÷dami į testų klausimus įgijo naujų žinių ar identifikavo spragas. 
Tačiau 16% parašiusių atsiliepimus testus įvardijo kaip labai sunkius ir savo žinias įgytas mokykloje vertino 
labai silpnai. Vienas tokio tipo atsiliepimų: „Man testas per sunkus buvo, kadangi tokių dalykų mokykloje 
nesimokiau“. Kai kuriuose atsiliepimuose buvo keliama informacinių technologijų dalykui opi lietuvių 
kalbos sąvokų problema: studentai dažniausiai naudojasi angliška programine įranga ir klausimuose 
pateikiamos lietuvių kalba suformuluotos sąvokos jiems atrod÷ painios. 
Išvados.  
• Atsižvelgiant į tai, kad IKT pamokų skaičius mokykloje did÷ja, galima tik÷tis geresnių 
kompiuterinio raštingumo žinių. Tačiau galima įžvelgti ir tam tikras gr÷smes: 11-12 klas÷se IT dalyko 
dažniausiai nebemokoma ir d÷l to įstojusiųjų į KK žinios nebus labai geros. 
• Tokio testavimo rezultatai gali pad÷ti efektyviai reaguoti į pakitusias studijuojančiųjų pradines 
žinias IT srityje ir operatyviai koreguoti Informacinių technologijų modulių turinį. Pvz. -IT sąvokų testo 
rezultatai pakankamai stabilūs visuose fakultetuose, tod÷l galima daryti prielaidą, kad KK IT modulio 
programose šių temų galima atsisakyti. 
• Studentų žinių patikrinimo organizavimas per virtualią mokymosi aplinką  „Moodle“ yra 
patogus ir palankiai vertinamas tiek testuotojų, tiek testuojamųjų.  
• Ateityje organizuoti testavimą ne tik pradedant, bet ir pabaigus IT modulį, kad galima būtų 
įvertinti žinių pokytį mokantis IT modulį Kauno kolegijoje.  
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Roma Čižien÷, Lina Vitkūnien÷ 
Kaunas college first year student knowledge in information technology analysis 
Summary 
 
The process of building the information society in Europe and Lithuania still accelerating. New technologies are 
increasingly reaching the main schools of general education - the fifth since the beginning of class to teach computer science. 
However, whether in Kaunas college students have enough good information and communication technology basic knowledge? This 
article examines the Kaunas college students joined the information technology knowledge and the testing results of the proposed 
development of the IT module directions. 
